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Conocido como contaminación acústicas a los ruidos y sonidos que perturban el 
sentido del oído, y asi mismo viene a ser la alteración de las condiciones del medio 
ambiente. Este contaminante viene a ser un problema para las ciudades en vías de 
desarrollo, ya que tienden a perjudicar la salud de las personas, y no solo 
físicamente, si no psicológicamente.  
 





El objetivo del estudio fue comparar el grado de contaminación acústica de los 
vehículos motorizados, que a medida que pasan los años cada vez más va en 
aumento desmedido del parque automotor en la ciudad de Tarapoto, y esto genera 
ruidos principalmente en horas punta, en los 3 jirones que se monitoreo con un 
sonómetro digital, pues estos puntos fueron seleccionados por estar en zonas 
céntricas; y estos son  los Jirones de Alfonso Ugarte, Jr. Lima y Jr. Jiménez Pimentel 
en la ciudad de Tarapoto, para lo cual se recurrió a una metodología que fue de tipo 
básica con un diseño no experimental de nivel descriptivo comparativo. Como 
resultado se obtuvo que el nivel de presión sonora registro valores de 65 dB a 78dB 
entre los tres jirones en sus respectivos horarios cada uno, siendo en su mayoría 
superiores a los niveles regulatorios de 60 dB a 80 dB. Finalmente, se concluyó que 
los grados de contaminación acústica en el Jr. Alfonso Ugarte son de 68 dB, 72 dB 
y 70 dB; en el Jr. Lima son de 65 dB, 68 dB y 78 dB; y en el Jr. Jiménez Pimentel 





Known as noise pollution to the noises and sounds that disturb the sense of hearing, 
and also comes to be the alteration of environmental conditions. This pollutant 
becomes a problem for developing cities, as they tend to harm people's health, and 
not only physically, but also psychologically. 
The objective of the study was to compare the degree of noise pollution of motorized 
vehicles, which as the years go by, the number of motor vehicles in the city of 
Tarapoto is increasingly increasing, and this generates noise mainly at peak times, 
in the 3 shreds that were monitored with a digital sound level meter, since these 
points were selected for being in central areas; and these are the Jirones of Alfonso 
Ugarte, Jr. Lima and Jr. Jiménez Pimentel in the city of Tarapoto, for which a 
methodology was used that was of a basic type with a non-experimental design of a 
comparative descriptive level. As a result, it was obtained that the sound pressure 
level registered values of 65 dB to 78dB between the three shreds in their respective 
schedules each, being mostly higher than the regulatory levels of 60 dB to 80 dB. 
Finally, it was concluded that the degrees of noise pollution in Jr. Alfonso Ugarte are 
68 dB, 72 dB and 70 dB; in Jr. Lima they are 65 dB, 68 dB and 78 dB; and in Jr. 
Jiménez Pimentel they are 70 dB, 67 dB and 69 dB. 
 










La contaminación acústica, es el ruido molesto, que se manifiesta de forma 
excesiva y que altera negativamente nuestros sentidos, y a su vez es el sonido en 
exceso que perturba determinada condición normal del ambiente en cualquier sitio, 
perturbando la calidad adecuada de vida a nivel ambiental de una zona 
concreta. Es decir, se trata de un ruido que genera perjuicios hacia la salud e 
interfiere con el que hacer de las personas de diferentes maneras ya sean 
psicológicas o físicas. Según Lozano, J., Requelme, R., & López, L. (2019), La 
contaminación medioambiental urbanística o ruido medioambiental, es una de las 
principales secuelas que sufren las ciudades grandes a través de su progreso o 
crecimiento urbano. 
Berger-Tal, O., Wong, B., Candolin, U., & Barber, J. (2019). Mencionan que el ruido 
producido por las personas, al pasar del tiempo en los últimos años, ha ido 
aumentando como resultado del aumento poblacional, crecimiento urbano y 
debido al aumento de las vías de transportes, ya que esto conllevan a un aumento 
de movilidad urbana; pues esto a su vez van generando ruidos que perturban la 
tranquilidad de las personas, y así mismo este contaminante trae efectos negativos 
hacia la fauna en zonas de protección natural, ya que ahuyentan a las diferentes 
especies que se encuentra ahí. 
consigo consecuencias perjudiciales hacia nuestra salud. 
Salas (2018) menciona que la contaminación acústica viene a ser, los sonidos que 
son perjudiciales para las personas. Y Martínez (2005) nos hace referencia que el 
ruido es el contaminante menos costoso para crear, pues no necesario demasiada 
fuente energética si deseamos difundir, y no es fácil conjeturar, no afecta a la 
naturaleza, pero sí a las personas. Es captado por un solo sentido que viene a ser 
el oído, lo cual hace minimizar su efecto a corto plazo. Así mismo, Freire, L. B. 
(2017). Hace referencia lo que la OMS menciona, que un 22% de personas 
europeas padece incomodidad por motivo de los ruidos molestos, los cuales traen 
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(Berglund, Lindvall, & Schwela, 1999). 
en el mundo con respecto al medio ambiente. 
presentan. 
En la sociedad moderna se encuentra gran variedad de sonidos acústicos, 
causados por distintos agentes tales como la música a alto volumen, vendedores 
ambulantes, perros ladrando, el uso de bocinas de tráfico vehicular, sirenas de 
emergencias, el despeje y aterrizaje de un avión, entre otros.  Todos estos sonidos 
desagradables que capta el oído, se conocen como contaminación acústica, ruido 
suburbano o ruido casero, como su nombre mismo lo indica es definido como el 
ruido originado por el hombre en áreas urbanas a excepción de zonas industriales.  
(Franco, Behrentz, & Pacheco, 2009) Explican que el tráfico vehicular en la 
población urbana es el responsable de causar la “contaminación por ruido.  Dado 
este alcance, instituciones como la “Organización Mundial de la Salud” (OMS) 
especificaron que el ruido urbano conforma uno de los tres principales problemas 
Para, Ramírez y Domínguez, (2011). Los efectos en contra de la salud son 
muchos, tanto físico y psicológicos. Y afectan mucho en el entorno social por medio 
de la comunicación, y a su vez por los diferentes cambios psicológicos que se 
En la ciudad de Tarapoto, en estas últimas décadas, propio del desarrollo urbano 
de las ciudades, se ha producido al igual que en muchas ciudades un crecimiento 
desmesurado en la población y que ha generado aumentos de locales comerciales 
para suplir la demanda poblacional creciente. Asimismo, esto demanda mayor 
número de vehículos los cuales circulan por las diferentes zonas de la ciudad. 
Donde el Jirón Alfonso Ugarte, Jr. Lima y Jr. Jiménez Pimentel son consideradas 
como las principales calles del distrito debido a ello hay una gran presencia 
vehicular y gran presencia de individuos que día a día se exponen a los ruidos 
molestos de las calles. Por esta razón, el fragor dentro de la ciudad de Tarapoto 
se considera un contaminante, el cual perjudica la salud de las personas. Según 
Salas (2017) afirma que en el distrito de Tarapoto todos los valores son superiores 
a lo establecido en los ECAs para el ruido, D.S. N° 085- 2003-PCM. Además, 
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Delgadillo (2017) concluyó que en los puntos de la parte céntrica de Tarapoto que 
se ha medido la presión sonora, estos sobrepasan los “Estándar de Calidad 
Ambiental para Ruido” (D.S N°085-2003-PCM) de lo que deben ser los normales 
en el diario. 
En el presente proyecto de investigación se consideró como formulación del 
2020? 
regionales o nacionales.  
problema: ¿Qué diferencias existen en el grado de contaminación Acústica en los 
jirones Alfonso Ugarte, Jr. Lima y Jr. Jiménez Pimentel de la ciudad de Tarapoto, 
Como justificación del estudio, en la conveniencia se sustenta debido a que el 
presente proyecto investigativo es muy importante, ya que en nuestro país la 
contaminación acústica que es generado por cualquier ruido es uno de los 
principales problemas medio ambientales, la contaminación auditiva es producida 
por nuestra sociedad y al mismo tiempo afecta a todas las personas de nuestro 
distrito. Se justifica en lo social porque se busca beneficiar a la población para que 
se disminuya la contaminación sonora, además que esto es un problema social 
que debe ser tomado en cuenta desde distintas entidades, ya sean locales, 
Luego, en lo teórico se justifica al ser un estudio que aporta nueva información a 
un tema que no es tocado con frecuencia, sobre todo cuando las personas piensan 
que este problema acústico se da en las grandes ciudades únicamente, pero en 
realidad la contaminación acústica es un problema generalizado en todas partes 
del mundo. Continuando con la justificación práctica, esta revisión permite 
también brindar posibles soluciones y mejoras al problema del contexto, de tal 
forma que se logre un cambio para futuro y se pueda implementar acciones dentro 
de las urbes medianas y grandes para un mejor desarrollo y vida urbana. Para 
terminar, en lo metodológico se sustenta a que por medio de esta exploración se 
pudo responder la hipótesis planteada por medio de la aplicación de instrumentos 
de recojo de información, convirtiéndose en un precedente en este campo 
específico de estudio. 
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crecimiento de la circulación vehicular. 
y silbatos que suman más al problema en cuestión. 
problemas a futuro para la salud y en algunos casos irreversibles. 
La ciudad de Tarapoto se encuentra en un punto estratégico y cuenta con 
accesibilidad, adicional a ello cuenta con intercomunicación vial con la zona andina 
y la zona costera, por Moyobamba y por Tocache, gracias a  esta  ventaja  de 
accesibilidad y viabilidad, múltiples persona optan por asentarse en Tarapoto, esto 
ocasiona que aumente la densidad poblacional y al mismo tiempo se incremente 
el parque automotor y el flujo vehicular; esto desemboca en la contaminación 
acústica la cual se da cuando se utilizan excesivamente los claxon ya sea en 
momentos de congestión vehicular o transito moderado, también aquí interfieren 
otros sonidos molestos como los silbatos policiales y tubos de escape de algunos 
vehículos. A pesar de que el desarrollo de la ciudad de Tarapoto es algo favorable 
para todo el público, no se puede negar el avance de esta problemática ambiental 
en paralelo, puesto que el barullo o ruido es un factor negativo dentro del 
Entre las causas principales de la contaminación sonora, en las calles principales 
del distrito, son la circulación de los vehículos desde tempranas horas de la 
madrugada, la irresponsabilidad de los conductores de diferentes vehículos 
motorizados que realizan uso desmedido del claxon como señal de aviso o 
advertencia, sin olvidar mencionar que algunos conductores de motocicleta 
adaptan los tubos de escape de la movilidad de forma empírica, también están los 
casos de locales comerciales que usan promoción sonora demasiada elevada, 
luego están los peatones irresponsables que no cruzan la calzada por el espacio 
señalizado para ellos, generando caos vehicular que desencadena los toques de 
claxon y la necesidad de intervención policial que usan en ocasiones megáfonos 
Parte del problema principal hoy en día es que gran parte de la población 
desconoce completamente sobre la contaminación acústica o la pasa 
desapercibido porque es un factor que no se aprecia a simple vista, siendo esto el 
motivo por el cual no se le da importancia e interés a pesar que puede traer 
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Tabla 1. Cantidad de vehículos en la Provincia de San Martín. 
 
Fuente: Municipalidad Provincial de San Martín (2012) 
Como objetivo general se propuso: Comparar el grado de contaminación acústica 
en los Jirones Alfonso Ugarte, Jr. Lima y Jr. Jiménez Pimentel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020. Por otro lado, se tomó como objetivos específicos tres puntos 
muy importantes: i) Identificar los parámetros permisibles del ruido en la ciudad 
según las Normativas del Perú. ii) Medir la cantidad de decibeles en determinados 
tiempos en los jirones Alfonso Ugarte, Jr. Lima y Jr. Jiménez Pimentel. iii) realizar 
un análisis comparativo del Nivel de presión sonora obtenidos con la Normativa 
Ambiental vigente. Y finalmente como hipótesis se planteó: Las diferencias que 
existen son mínimas en el grado de contaminación acústica en las avenidas que 






II. MARCO TEÓRICO 
Se realizó encuestas a un total de 50 personas, entre hombres y mujeres. Las 
edades de la población encuestada varían entre los 18 años y mayores de 65 años 
Entre los antecedentes o estudios previos encontrados a nivel internacional esta 
García, Q. (2017) en su trabajo de Investigación titulado: Niveles de contaminación 
acústica en la avenida “Batalla De Boyacá” de la Ciudad de Machala. (Tesis de 
pregrado). Universidad de Guayaquil – Ecuador. En su estudio realizado se 
recolecto datos y se realizó el levantamiento de datos correspondientes in situ, en 
total tomo 12 puntos de medición, del cual tomo las coordenadas de los puntos a 
monitorear; del cual se tuvo 4 puntos de influencia directa y 8 de influencia 
indirecta. Para la obtención de información sobre el problema que genera en la 
actualidad la contaminación acústica en la ciudad de Machala realizó encuestas a 
50 personas que transitaban por la zona de estudio, el cual contaba con 5 
preguntas cerradas los cuales podían ser afirmativas o negativas, y aparte analizo 
las principales actividades in situ. 
A medida que se realizaba la medición con el sonómetro, también realizo el conteo 
vehicular y su clasificación de vehículos. Concluyendo, se comprobó que el NPS 
de diferentes puntos que se tomó como referencia, pasan los límites que establece 
en la Normativa Ambiental vigente motivo por el cual se debe tomar acciones 
urgentes con el fin de reducir el ruido ambiental. Por último, según los resultados 
se evidenció que aun sabiendo las personas el daño que provoca en la salud el 
ruido intenso, estos mismos afirman que n afecta sus actividades del diario. Aun 
así, gran parte de la población manifestó que están dispuestos a aceptar medidas 
que regulen o reduzcan la contaminación acústica en el área de la ciudad (p.57). 
Por su parte, Noriega, L. (2017), en su trabajo de investigación titulado: “Análisis 
del campo sonoro y la molestia de la contaminación acústica en ciudades mediante 
el uso de redes de sensores.” (Tesis doctoral). Universidad Católica de Murcia, 
España.  El tipo de estudio fue la cuantificación objetiva, la medición lo realizo con 
un sonómetro y tuvo una duración de 24 horas. 
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de edad. Como conclusión la motivación primordial de la presente tesis fue la 
contribución evaluando el entorno de sonido urbano con el uso de un sistema 
autónomo, asequible, preciso y de fácil instalación. Este dispositivo también puede 
ser capaz de simular el oído humano, lo cual mejora el proceso para la adquisición 
del sonido, para que de esa forma procese los datos cuantificablemente (p.115, 
219). 
Para Zavala, F. (2017), en su trabajo de investigación titulado: “Evaluación de la 
Contaminación Acústica en la Avenida Cacique Tomalá, de la Parroquia Ximena 
del Cantón Guayaquil”. (Tesis de Maestría). Universidad de Guayaquil, Ecuador.  
El estudio fue de tipo método deductivo. Concluyendo, el presente trabajo 
investigativo abarcó la Avenida Cacique Tomalá, en el cual se realizó un estudio, 
el cual permitió saber cuál es el nivel de ruido. El resultado de esta evaluación 
determino que los NPS son altos con 84.84 Decibelios, lo cual manifiesta que la 
zona afectada esté expuesta a niveles elevados de ruido. Posteriormente 
recomendó plantar barreras con áreas verdes para protección en la Av. Cacique 
Tomalá, ya que este aporte ayudaría a contribuir con el medio ambiente y a su vez 
la reducción de contaminación acústica que sufre dicha zona (p.17,38). 
Como antecedentes a Nivel nacional se encontró a, Olarte, L. (2019) en su trabajo 
de Investigación titulado: Evaluación de la contaminación acústica mediante la 
elaboración de mapas de ruido en el Colegio Adventista Tupac Amaru, Provincia 
de San Román – Puno. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión- Juliaca, 
San Roman - Puno – Perú. El presente estudio de investigación realizado, se 
tomaron cuatro puntos de referencia mediante el cual se elaboró mapas en el cual 
se clasifica por que se mira que zonas tienen mayor contaminación de ruido, para 
saber la espacialidad que afecta la contaminación por ruido en esta zona, y a si 
mismo tener a la mano información visual de la contaminación. Es así, que las 
mencionadas zonas no cumplen los estándares ECA para ruido.  Así mismo todos 
los resultados obtenidos superan los ECA para la zona comercial en esta zona de 
estudio o monitoreo. Esto debido al elevado ruido que genera los vehículos 
motorizados y comercio ambulante. En conclusión, de manera general se hizo 
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seguimiento a las cinco clases de vehículos, siendo estos la motocarga, combi, 
moto lineal, camioneta o auto y mototaxi, siendo estos monitoreados en los cuatro 
puntos respectivos de observación, destacando al mototaxi como el mayor 
generador de ruido de todos al transitar (p.11). 
Cruzado, A. y Soto, M. (2017) en su trabajo de Investigación titulado: Evaluación 
de la contaminación sonora vehicular basado en el Decreto Supremo N°085-2003-
PCM Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruido realizado en la 
provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, 2016. (Tesis de pregrado). 
Universidad Peruana Unión- Tarapoto – San Martin – Perú. La investigación fue 
de tipo Cuantitativo con diseño no experimental, la muestra es del tipo no 
probabilísticas y se contó con 13 puntos de estudios. En conclusión, el estudio 
realizado en 13 puntos de la ciudad da como resultado que exceden los ECAS 
(D.S N°085-2003-PCM). Así también manifiesta que se evaluaron durante 21 días. 
El diferente punto, y menciona que en 4 puntos que son el P1, P2, P6 y el P12, 
son lo que mayormente circula vehículos pesados, y también menciona que el 
punto P1 y P2 viene a ser el ingreso hacia la ciudad (p.83). 
Cuba, V. (2018) en su trabajo de Investigación titulado: Contaminación Sonora 
Vehicular En Los Distritos De Cusco, Wanchaq Y San Sebastián De La Provincia 
De Cusco. (Tesis doctoral). Universidad Nacional del Altiplano – Puno – Perú. La 
investigación corresponde al tipo de diseño no experimental cuantitativo. Por lo 
que se llegó a la conclusión que en base a la contaminación sonora, y la evaluación 
con el mapa de isocontaminación se propuso la gestión integral sonora para 
favorecer un plan que reduzca la contaminación  sonora,  a  través  de  prever,  
amortiguar y observar,  con  el fortalecimiento  de  la  educación  ambiental;  
ordenamiento urbano territorial  y  la planificación  urbana de las ciudades,  
elaborar  la  legislación  y  normatividad   nacional, regional, provincial y distrital, 
acondicionamiento de los establecimientos con  tecnología  sostenible,  
acondicionamiento  de  los  pavimentos  con tecnología  sostenible,  
reestructuración  del  transporte  y  las  revisiones técnicas  permanentes  que  
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garanticen  acciones  integrales  ante los ruidos en  los  distritos  de  Cusco,  San  
Sebastián y Wanchaq (p.58,103). 
Para, Ramos, S. (2018) en su trabajo de Investigación titulado: Evaluación de la 
contaminación sonora producida por el tráfico vehicular en el distrito de Tarapoto, 
provincia y Región San Martín, 2017. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana 
Unión- Tarapoto – San Martin – Perú. El tipo de investigación fue cuantitativa, cuyo 
diseño es no experimental, y es de diseño longitudinal de tipo tendencia, por qué 
se realizó seguimiento de calidad de ruido durante 5 semanas in situ. Como 
población se tomó el Distrito de Tarapoto, y para la muestra considero 13 puntos 
de estudio para dar el respectivo seguimiento. Llegando a la conclusión de que los 
A Nivel local, Delgadillo, M. (2017) en su trabajo de Investigación titulado: 
Evaluación de Contaminación Sonora Vehicular en el centro de la ciudad de 
Tarapoto, provincia de San Martín 2015. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana 
Unión - Tarapoto – San Martín – Perú. El tipo de estudio fue una investigación no 
experimental de tipo transeccional.  El diseño transaccional recoge información en 
una sola oportunidad, su finalidad es explicar las variables y estudiar su 
repercusión e interrelación en un determinado momento. (Gómez, 2006). La 
investigación fue de tipo descriptivo de acuerdo a los objetivos, ya que del diseño 
transeccional descriptivo su finalidad es buscar incidencia de formas en una o más 
variables en una determinada población. Se concluyó que, de acuerdo al estudio, 
la contaminación producida por los vehículos en la zona céntrica de Tarapoto, son 
mayores, ya que ahí se encuentran zonas de protección especial y mayormente 
los niveles de presión sonora son entre 78.4, 81.5 y 80.9 dB y no varían casi nada, 
con referencia a los demás puntos. Para finalizar a lo largo del tiempo o durante 
que se realizó el estudio se pudo notar que Tarapoto cuenta con más motocar, que 
con el cual debería tener, y pues esto genera congestionamiento vehicular y 
embotellamiento en vías angostas como el jr. Shapaja. Ya este a su vez es una 
vía principal que una La Bande Shilcayo y Tarapoto, y este jirón en horas punta se 
convierte en un caos y a esto se suma que muchos motocarrista a los tubos de 
escape lo tienen abiertos (p.48,49,67,68). 
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vehículos que circulan en las zonas que se está haciendo seguimiento 
mayormente fueron motos y tri móviles y carros; haciendo un total de 35268 
vehículos en el turno 1, 36268 para el turno 2 y por último en el turno 35362, A si 
también se pudo corroborar que es estos puntos pasaron los límites que están 
establecido en los ECAs para ruido, D.S. N° 085- 2003- PCM. Finalmente se 
elaboró mapas de ruidos de cada turno, también realizo la técnica de interpolación 
(p.36,37,63). 
Teorías relacionadas con la Contaminación Acústica, Noriega, L. (2017) cita a 
(Goines, 2007) quien menciona que es denominada contaminación debido a la 
cantidad de sonido no deseado que excede. Así mismo trae consigo alteraciones 
a un lugar determinado y causa perjuicios en la calidad de vida, si no se cuenta 
con una adecuada disposición y verificación sobre la contaminación, así mismo si 
no se cuenta con una medida de prevención hacia las personas, causa daños 
irreversibles (p.61). 
Zavala, F. (2017) hace referencia lo que conceptualiza sobre la contaminación 
acústica, (Fraume, 2012) Quien menciona y lo llama ruido cuando lo considera que 
Por su parte, Díaz, A. (2018), en su trabajo de investigación titulado: Niveles de 
ruido en la ciudad de tarapoto – 2015.  (Tesis de maestro). Universidad Nacional 
de San Martín - Tarapoto, San Martin - Perú.  El tipo de investigación fue no 
experimental descriptivo y de carácter trasversal, la población muestras fue las 
calles dentro del perímetro de la ciudad de Tarapoto según el plano catastral 2015, 
y la muestra fue no probabilístico, ya que las calles se tomaron por elección del 
investigador. Por lo que se llegó a la conclusión que con fecha del 06 al 14 de julio 
del 2015, el ruido promedio supera los 65 dB(A) el cual es el nivel máximo 
permitido que está decretado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Además, se localizaron 125 lugares altamente críticos de contaminación sonora 
que se encuentran entre 78,8dB (A) y 84,4 dB(A). Finalmente se comprobó que 
los niveles máximos del ruido promedio en nuestra ciudad de Tarapoto, es de 77,8. 
dB (A) (p.20,35). 
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determinados sonidos son molestos al oído humano y causan problemas o 
enfermedades fisiológicas y psicológicas perjudiciales a las personas. Y el 
causante de todos estos daños viene a ser las actividades cotidianas de nosotros 
mismos (p.77). Pero para, Martínez, L. y Jens, P. (2015).  La contaminación 
acústica se define que: son los ruidos o sonidos excesivos que dañan o perjudican 
a las personas y al medio ambiente; no importa quien cause estos sonidos sus 
efectos son perjudiciales (p.13). Pero la contaminación acústica según, Noriega L. 
(2017) hace referencia lo que menciona (Beranek, 1954) Los sonidos vienen a ser 
las ondas de propagación que el ser humano puede percibir mediante el oído tras 
ser alteradas por la coacción del aire y también puede ser percibido por 
instrumentos mecánicos de medida (p.62). Y también para Carlos, A. (2016), La 
contaminación sonora no es originada solamente cuando se expulsa un ruido con 
enorme potencia, también lo provocan los ruidos con baja magnitud de acuerdo a 
sus cualidades; o la cosa que lo genere, siempre y cuando altere el que hacer de 
las personas (p.7). 
Pero, Peñaloza, Ivan., Flores, Avatar., Hernández, Margarita (2016) hacen 
referencia que la contaminación acústica ambiental, se da principalmente por el 
crecimiento urbano, ya que a su vez estos traen consigo el aumento poblacional, 
aumento de industrias, aumento de vehículos el cual principalmente genera ruido 
debido al tráfico vehicular.  
López, J. et al., (2020) Menciona que según referencia y mencionan que según las 
naciones unidas; que el 55% de las personas en el mundo viven en las zonas 
urbanas, y para el año 2050 el porcentaje de las personas tendrá un aumento de 
un 11% llegando a un 66% de la población mundial. Este acelerado aumento de la 
población trajo consigo consecuencia ambiental, y también enfermedades que 
causan daños irreversibles a la salud de las personas (p.2). También, López J. et 
ál. (2020) hace referencia que la Directiva de Ruido Ambiental brindan 




Ramazani, M. et al., (2018). Nos mencionan que hicieron estudios sobre la 
contaminación acústica en diferentes lugares de Europa Oriental y sudorienta. 
Estudios en los cuales se utilizaron el Sistema de Información Geográfica “SIG” ya 
que es un instrumento eficiente para gestionar datos espaciales, el cual cuenta 
con propiedades para administrar y tomar las mejores decisiones ante cualquier 
problema ambiental Urbano (p.2). 
Teorías relacionadas al Ruido, Según, Noriega L. (2017) La transferencia del ruido 
traslada la energía a través del medio, pero no lleva materia. La forma en el cual 
se transfiere ruido es por el aire y agua. Y existen diferentes características de 
ondas Sonoras (p.62). 
Según Baqar, M. Et al. (2018). El ruido es generado por todos los sonidos que son 
molestos y que causan daños en la audición. Y así mismo generan molestias, y 
enfermedades cardiovasculares (p.1). 
Fernández, D. et al. (2020). Al igual que Baqar, M. et al. (2018). Lo consideran 
como un problema de salud pública que causa daños en los órganos auditivos. Y 
también causa daños no auditivos como trastornos cardiovasculares, estrés, Etc. 
(p.29). 
NOTIMEX (2020) menciona lo que Fausto conceptualiza sobre (El ruido) Es la 
contaminación que altera a muchas más gentes en el quehacer cotidiano, y así 
mismo este contaminante está presente hasta cuando se duerme. Pero para, 
Rodríguez, A. et al., (2020) El ruido viene a ser un elemento importante que llega 
a afectar la salud de la población, pero a pesar que en la actualidad se puede ver 
bastantes estudios e investigaciones, mencionando los efectos del ruido hacia la 
salud, se lo brinda poca importancia a los que lo generan y perjudican la salud. Así 
mismo nos menciona que el ruido viene a ser un sonido no deseado por las 




González Moya, C., Mena Mora, F., & Vallejo Choez, P. (2018). Nos menciona que 
en la niñez causa retardo en la captación de las enseñanzas en las lecciones, y 
también perjudica al momento de relacionarse con las demás personas en su 
entorno social (p.138). 
Huh, S., & Shin, J. (2018). Enfatiza que en aumento del ruido ambiental se debe 
al aumento de las industrias y al desarrollo urbano, y ante estos aumentos de 
ruidos los gobiernos han optado diferentes políticas del ruido (p.1). 
Rodríguez, A. et al., (2020) Los ruidos son agentes que tienen mucha importancia 
en la salud de las personas, a pesar que últimamente se trata de minimizar los 
efectos a través de estudios, los daños que causan los ruidos a la salud muchas 
veces son desconocidos y no se lo brinda la atención que se merece. Así también 
los ruidos son sonidos que no se desearía escuchar, ya que si nos exponemos 
mucho a esos ruidos que superan los niveles permisibles, sus efectos serán muy 
negativos (p.107). 
Para Carlos, A. (2016), toda fuente que difunda ruido en cualquier ambiente y a su 
vez genera daños a la salud y consigo traiga daños irreversibles en la salud de las 
personas, y no solamente en las personas sino también en los animales. La 
característica principal para saber si se está generando una contaminación 
acústica, es cuando un ruido causa daños fisiológicos y/o psicológicos en los 
humanos ya sea a largo plazo o a corto plazo cuando los ruidos son de inmensa 
potencia sonora (p.7). 
Huh, S., & Shin, J. (2018). Nos menciona que el ruido no genera aporte al 
crecimiento sostenible de zonas urbanas, principalmente donde hay demasiada 
población y demasiado tráfico vehicular. También nos hacen mención que este 
contaminante perjudica más que cualquier otro en la vida diaria. Y hacen 
referencias que el decrecimiento del ruido mejora el rendimiento laboral y mejora 
la vida en la sociedad con mayor calidad (p.1). Pero para, D, A. F., Evangelisti, L. 
et al. (2018). El ruido es la energía con presión acústica que es superior al nivel de 
audición por el oído de las personas (p.2). 
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En la opinión de, Alías, F., & Alsina, R. (2019). Ratifica que el ruido perjudica las 
saludes de las personas. Según investigaciones que concretó la Organización 
mundial de la Salud, ratifica que los malestares vinculados al ruido o 
contaminación acústica causa disminución en años de vidas saludables (p.2). 
Como dice, Golmohammadi, R. et al., (2018). Ratifica que según la Organización 
Mundial de Salud (OMS) el Diez por ciento de los habitantes en el mundo, se 
encuentra propenso a elevados niveles de presión sonora. Por más que utilicen 
diferentes tipos o modelos de protecciones de audición, el perjuicio a la salud de 
las personas es visible (p.269). 
Como expresa, D, A. F., Evangelisti, L. et al., (2018) manifiesta que es un problema 
actual la contaminación acústica porque se genera debido al incremento acelerado 
de la población urbana y de vehículos motorizados los cuales son lo que 
generalmente producen los ruidos urbanos. Esto afecta mucho en la sociedad, 
economía y en la salud de las personas ya sea en lo mental o físico y causa daños 
hasta dejar sordo (p.1,2). 
Artur Nowoświat, & Leszek Dulak. (2020). Destaca que, para el estudio de las 
propiedades acústicas, lo primordial que se tiene que hacer es medir el tiempo de 
la reverberación (p.2). 
NOTIMEX (2020) hace referencia que el tránsito vehicular viene a ser la fuente 
primordial en Europa de la contaminación acústica, y se prevé que este tipo de 
contaminación ira aumentando en áreas urbanas como en las rurales durante los 
últimos 10 años, debido a la demanda de movilidad y así mismo a la creciente del 
desarrollo urbano, así mismo indicaron que los ferrocarriles, las industrias y los 
aviones son algunas de las causas primordiales de este tipo de contaminante. 
Según Raúl, Hidalgo. (2017) Los efectos de la contaminación ambiental son 
tres.: i) el primer efecto se da sobre la salud. El cual nos genera i.i) Malestar, por 
medio del ruido que genera demasiada incomodidad hacia las personas ya que ya 
que depende en qué grado se encuentre en nivel de presión sonora. Estés 
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malestares generalmente se da en las personas, causando ansiedad, angustia, 
etc. A medida que el ruido genere más energía y tenga mayor prolongación en el 
tiempo, generara mayor malestar en las personas. Un individuo a más de 85 dB 
se encuentra ante un inminente peligro para su salud, tanto físico como fisiológico 
(p.10). Y también tiene efectos en el rendimiento, de la persona, así mismo, Raúl, 
Hidalgo (2017) hace referencia lo que Ballesteros & Daponte (2011) Nos 
mencionan que en lugares que se necesita concentración ya sea el en los centros 
de trabajo o un centro de estudio es necesario que sean lugares tranquilos, ya que 
en lugares con mucho ruido el rendimiento laboral y académico muchas veces se 
ve afectado. (10). Otros efectos se dan en el sueño, Raúl, Hidalgo (2017) menciona 
que, según Saldaña, Reyes, & Ruiz (2013) que el descanso es algo que la gente 
tiene por necesidad, medio por el cual nos recuperamos físicamente y 
mentalmente, y lo recomendable es dormir entre 7 a 8 horas por día, sin 
interferencias. El no poder dormir tranquilamente genera trastornos en la salud, 
esto debido a los ruidos medioambientales. Además, otro efecto se da en la 
audición; Raúl, Hidalgo. (2017) Se refiere sobre la audición que al ser expuesto a 
ruidos que superen el límite de audición, estos pueden generar daños 
incambiables ante la salud de las personas, generalmente se dan estos problemas 
cuando son continuos y se está expuesto por tiempos prolongados a estos ruidos. 
De acuerdo a Chávez. (2006) citado en Raúl, Hidalgo. (2017) La pérdida de 
audición se da, cuando estamos expuestos a sonidos que sobrepasan los niveles 
de presión sonora de 75 dB. Y finalmente otro mal que causa a la salud es el 
estrés, sus manifestaciones y consecuencias, que trae consigo como 
consecuencia de exposición a decibeles de sonidos altos, y Raúl, Hidalgo. (2017) 
hace mención que el estrés vienen a ser el trastorno o las perturbaciones que 
provocan daños físicos y mentalmente. Y sus consecuencias son la inclinación al 
desvelo, alteraciones psicológicas como melancolía, hipocondría, agitación 
agresiva, etc. El segundo efecto se da en la sociedad; Para, Raúl, Hidalgo. (2017) 
Si se realiza una conversación en algún lugar concurrido como una avenida o un 
jirón principal, la presión sonora se encontrará de 75 dB a 80 dB, lo cual tornara la 
conversación difícil debido al ruido en la zona, y esto hará que en la conversación 
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se realice un levantamiento de voz. Ya que al momento de realizar una 
conversación generalmente la presión sonora se encuentra entre 50 y 55 dB. Y 
Finalmente el tercer efecto es el económico, y según, Raúl, Hidalgo. (2017) 
Menciona que uno de las causas de las pérdidas económicas se da en el sector 
inmobiliario debido a que, en zonas donde hay demasiado ruido medioambiental, 
las personas no prefieren alquilar y comprar casas o locales. 
Y como opinión según la Opinión de Tenerife (2020) Los propósitos conocidos en 
el proyecto admitido decreta que el tránsito y los equipamientos de transito es una 
de las causas que tiene mayormente exhibición de sonido en el medio ambiente 
de la ciudad, motivo por el cual las medidas mayormente serán encaminadas a la 
reducción de la contaminación acústica vinculada a aquellas causas. También 
menciona que se deberá reducir la velocidad en algunos sectores, como también 
se limitará la circulación vehicular pesada.  Pero Morán, Lady (2017) Mención que: 
Medir el sonido en determinada zona es fundamentalmente importante, porque 
con los datos del sonómetro vamos a poder saber a qué nivel de decibeles se 
encuentra el ruido ambiental de dicha zona. Con estos datos e información que se 
sacan del sonómetro, se va saber cuan superiores son las dificultades 
problemáticas en los decibeles que se encuentra la zona y si están de acuerdo a 
las normas. 
En cambio, López, F. (2019) nos menciona que la “Evaluación acústica” es la 
consecuencia de la aplicación de algún procedimiento que permita indicar los 
niveles de presión sonora, las calidades acústicas y las consecuencias de la 
contaminación sonora. De modo similar Paszkowski, W., & Sobiech, M. (2019). 
Hace referencia que la evaluación de las características de un elemento y 
parámetros acústicos, facilita clasificar el entorno urbano con sus zonas y 
determina los puntos de vista acústicos. Para seleccionar el método estudio de las 
zonas es necesario contar con los instrumentos necesarios para la recolección de 




A continuación se menciona y describe las dimensiones de las variables. 
Análisis Base normativo y Legal: 
Constitución Política del Perú. 
En nuestra Constitución Política del Perú, se puede ver que el numerar 22 del 
Artículo 2º dice “que se encuentra establecido que todas las personas tienen el 
derecho de gozar un ambiente en paz, con equilibrio y un adecuado desarrollo en 
la calidad de vida”. 
Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM se aprueba los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido. 
Tabla 2 
Estándar de Calidad ambiental según Zonas (MPSM). 
ZONAS DE APLICACIÓN  
Estándar De Calidad Ambiental 
Horario diurno Horario Nocturno 
07:01 A 22:00 22:01 A 07:00 
Zona de protección especial 50 dB 40 dB 
Zona residencial 60 dB 50 dB 
Zona Industrial 70 dB 60 dB 
Zona industrial 80 dB 70 dB 
 
El Consejo de Ministro del Perú, el año 2004, es el que aprobó el Decreto Supremo 
N° 085–2003-PCM, del Reglamento del Estándar de Calidad Ambiental para ruido, 
en el que se establece de forma obligatoria para las municipalidades de provincia 
el elaborar e implementar planes para el control y prevención del ruido urbano de 




Ordenanza Municipal N°006-2006-A/MPSM 
El año 2006 se aprobó una ordenanza municipal N°006-2006-A/MPSM, 
Reglamento sobre Protección Contra Ruidos y Vibraciones, cuyo objetivo consiste 
en establecer normas para la sanción y control de la contaminación acústica que 
generan ruidos que perturban el descanso, la salud y generan perjuicios de tipo 
natural o moral. En el artículo número 46 se especifica los rangos o niveles de 
sonido según la zona. En la tabla presentada se consignan los límites máximos 
permitidos de presión sonora según tipo de zona en la provincia San Martín. 
 
Figura 1. Zonas de aplicación y sus límites máximos permisibles de los niveles de 















Fichas de observación 
Figura 2 
 
Fuente: Propia - 2020 
Figura 3 
 





Fuente: Propia - 2020 
Figura 5 
 
Fuente: Propia - 2020 
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A continuación, se presentará la descripción del área de estudio, el presente 
proyecto de investigación viene siendo desarrollado en la ciudad de Tarapoto, el 
cual viene a ser de enfoque mixto predominante a cualitativo, donde se tiene que 
analizará datos que se levantaron in situ y a su vez se buscará información para 
luego ser mostrada en gráfico. 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: El tipo de investigación es básica, Delgadillo M. (2017) 
hace referencia (Gómez, 2006). Nos menciona qué solo se recoge información 
en un momento determinado para posteriormente estudiarlos y analizarlos. 
Diseño de investigación: El diseño de investigación no experimental, porque 
se estudian las manifestaciones recolectando datos in situ, para después 
estudiarlos, sin cambiar los datos y así mismo manifiesta que se mira lo que 
va ocurriendo en el entorno nativo (Delgadillo, M. 2017). De nivel descriptivo 
comparativo. 





M1: Muestra del Jr. Alfonso Ugarte  
O1: Observación de la variable contaminación sonora en el Jr. Alfonso Ugarte. 
M2: Muestra del Jr. Lima 




M3: Muestra del Jr. Jiménez Pimentel 
O3: Observación de la variable contaminación sonora en el Jr. Jiménez 
Pimentel   
 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable: Contaminación acústica. 
Tabla 3: Operacionalización de variables. 
 


















TUBO DE ESCAPE ABIERTO 





Nocivos.(Umbral del dolor) 
Sonidos excepcionales.
ACCESIBILIDAD
TRAMA URBANA  






Segun, Jimena Martínez y 
Jens Peters (2015), la 
contaminacion acustica se 
define como la presencia 
en el ambiente de ruido o 
vibraciones, cualquiera sea 
el emisor acustico que los 
origine, que impliquen 
molestias, riesgos o daño 
para las personas, para el 
desarrollo de sus 
actividades o para los 
bienes de cualquier 
naturaleza, o que causen 

























Para el el estudio 
comparativo de la 
contaminacion acustica se 
analizara y los datos y 
documentos con los que se 
cuenta y a la vez de 
propondra formas de reducir 
la contaminacion acustica en 
el contexto Urbano.                            
(Se realizara la medida del 
ruido en decibelios (dB) 
mediante Sonómetros.)         
(Se realizaran fichas 
descriptivas, del sector a 
estudiar.)                               
(Se realizara cuestionario a 











3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: La población viene a ser las personas que circulan por la zona de 
estudio, y así mismo son las calles Jr. Alfonso Ugarte, jr. Lima y Jr. Jiménez 
Pimentel. Lugar donde se realizará el levantamiento de datos. 
Criterios de inclusión: Toda persona, hombre o mujer mayor de 18 años que 
circulan por son las calles Jr. Alfonso Ugarte, jr. Lima y Jr. Jiménez Pimentel 
Criterios de exclusión: Toda persona que sea adulto mayor, infante o menor 
de edad. 
Muestra: Se consideraron tres (3) estaciones de monitoreo y se las menciona 
a continuación en la tabla 3: 
 
Tabla 4: Puntos de Monitoreo. 
 
Fuente: Propia - 2020 
Muestreo: Se aplico un muestreo no probabilístico, es decir, la elección de las 
calles fue decisión del investigador y fueron ubicadas en el plano 
anteriormente mencionado. 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 
Técnicas: Son técnicas con las cuales se recolectará los datos para sus 
posteriores análisis de información. 
Nº Código Calles (Cruces de calles)
1 P1 Jr. Alfonso Ugarte y Jr. Orellana.
2 P2 Jr. Jiménez Pimentel y Jr. Shapaja.
3 P3 Jr. Lima y Jr. Ramon Castilla
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La observación in situ: Con el cual se analizan los datos sobre el ruido que 
se genera en la zona de estudio para posteriormente registrarlo, y de esa forma 
poder contar con la información verídica y concreta. 
Trabajo de campo: en el cual se tuvo que recolectar los datos en las 
encuestas, Fichas de observación y también levantamiento de datos con el 
sonómetro. 
Análisis de Documentos: Instrumento que sirvió para analizar los 
documentos para recolectar información pertinente de acuerdo al tema de la 
contaminación acústica. 
Instrumentos de Recolección de Datos: 
Encuesta: Se tuvo que elaborar una encuesta el cual conto con 12 preguntas, 
y se encuesto a los transeúntes, personas que viven en las zonas y personas 
que trabajan cerca de la zona de estudios, lugares donde se encuentran 
ubicados los 3 puntos de monitoreo respectivo, para de esa forma conocer de 
qué forma influye la contaminación acústica en sus vidas diarias. Shajahan, 
A., Culp, C., & Williamson, B. (2019).  Menciona que el cuestionario tiene como 
propósito analizar y evaluar las preguntas que se realiza, para posteriormente 
sacar conclusiones acertadas de acuerdo al análisis (p.204). 
Ficha de observación: Se observó la zona de estudio y posteriormente se 
llenó dicha ficha, y luego se procedió a anotar los detalles que se observó.  
Medición de presión sonora: Para la medición se utilizó en sonómetro, y se 
monitoreo en 3 puntos de monitoreo, el cual cada uno se tuvo que medir en 3 
diferentes horarios del día, más que todo en la hora punta de la zona de estudio 
en Tarapoto. Para lo cual se tuvo que recorrer por los diferentes de monitoreo 
de acuerdo a las horas establecida. Para posteriormente analizar y comparar 
los datos de acuerdo lo que está establecido de acuerdo al tipo de zona en 
Tarapoto. Shajahan, A. et al. (2019) Menciona que para medir el ruido 
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mayormente se realiza con Entradas de sonido biaurales el cual da un 
resultado del nivel de presión sonora. 
3.5. Procedimientos 
Primero se planteó un tema de estudio y se determinó que se desarrollaría en 
la Ciudad de Tarapoto, y como segundo paso se planteó el problema que se 
tenías que desarrollar para lo cual se tuvo que estudiar y leer sobre el tema en 
revistas, foros, tesis, documentos en línea en el internet, etc. Con el cual se 
armó una base de datos, que nos sería muy útil para el desarrollo del tema a 
desarrollar. Como tercer paso, con la información que se tenía se empezó a 
desarrollar el proyecto de investigación para lo cual se tenía un modelo de 
proyecto de investigación el cual nos brindó la universidad por medio de la 
asesora; en el cual se encontraba el diseño general del proyecto. Como cuarto 
paso se identificó que tipo de investigación que sería básica, con un diseño no 
experimental, Como quinto paso se determinó la población y muestra en la 
zona de estudio, posteriormente se elaboraron técnicas y los instrumentos de 
la recolección de datos, los cuales tuvieron que ser revisados para luego ser 
validado por tres expertos sobre el tema a desarrollar. Como sexto paso se 
aplicó la encuesta en la zona que se determinó y eligieron los tres puntos de 
monitoreo de la presión sonora, y a parte de ello se tuvo que recolectar los 
datos necesarios como llenar las fichas de observación. Y como Séptimo paso 
se analizaron los datos y se elaboró la conclusión del proyecto. Y para finalizar 
se propusieron algunas alternativas de solución ante la contaminación 
acústica, el cual se brindó a las entidades pertinentes. 
3.6. Método de análisis de la información 
La información obtenida en las visitas a campo se introdujo en el programa 
Excel para poder procesar y analizar toda la información y de esa manera 
poder realizar los cuadros y barras para su análisis posterior. 
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Los datos que se obtuvieron se presentaron en cuadros, en el cual se verá el 
análisis de las estadísticas que se realizaron. Y las gráficas estadísticas se 
utilizaron para analizar los resultados de manera más precisa. 
3.7. Aspectos éticos 
En el trabajo de investigación se tuvo que buscar información de distintos 
autores y bibliografías, los cuales fueron muy útil para nutrir la presente 
investigación, el cual cuenta con los permisos pertinentes, así también se 
aplicará las normas APA séptima edición para la citas y referencias en el 
presente proyecto. Asimismo, para esta investigación se utilizaron los 
















IV. RESULTADOS  
Tabla 5 
¿La contaminación acústica se da en gran parte a causa del tráfico vehicular? 
Escala N° % 
No 40 40% 
Si 60 60% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 6. ¿La contaminación acústica se da en gran parte a causa del tráfico 
vehicular? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: En la tabla de la pregunta 1 se puede ver que del total de las 100 
personas encuestadas el 60% de afirma que el tráfico vehicular es un causante de 
la contaminación acústica, y el 40% no considera que el tráfico vehicular sea un 


















¿Usted sabe que si está expuesto a ruido elevados frecuentemente puede afectar 
su salud? 
Escala N° % 
No 25 25% 
Si 75 75% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 7. ¿Usted sabe que si está expuesto a ruido elevados frecuentemente 
puede afectar su salud? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: En la segunda interrogante se puede notar que el 75% de los 
encuestados si sabe que estar expuestos a ruidos elevados afecta la salud de las 
personas, mientras que el 25% de encuestados no sabe que estar expuesto a 

















¿Considera que el ruido es un tipo de contaminante ambiental-acustico? 
Escala N° % 
No 67 67% 
Si 33 33% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 8. ¿Considera que el ruido es un tipo de contaminante ambiental-acustico? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: En la tercera pregunta se ve reflejado que el 33% de los 
encuestados tienen conocimiento que el ruido es un contaminante, mientras que 




















¿Está de acuerdo usted que el ruido vehicular es un problema que afecta la calidad 
de vida de las personas? 
Escala N° % 
No 62 62% 
Si 38 38% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 9. ¿Está de acuerdo usted que el ruido vehicular es un problema que afecta 
la calidad de vida de las personas? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: En la pregunta 4 se puede ver que del total de los 100 
encuestadas un 38% de personas si está de acuerdo con que el ruido vehicular 
afecta la calidad de vida de las personas en los que hacer diario, mientas que el 
62% de encuestados no considera que el ruido vehicular cause problemas en la 















¿Considera que el ruido provocado en los alrededores de las instituciones, 
interfiere en el aprendizaje de los estudiantes? 
Escala N° % 
No 27 27% 
Si 73 73% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 10. ¿Considera que el ruido provocado en los alrededores de las 
instituciones, interfiere en el aprendizaje de los estudiantes? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: Se puede observar que en el presente grafico de la encuesta el 
73% de personas si está de acuerdo que el ruido en los exteriores de los centros 
educativos, interfieren en el aprendizaje de los estudiantes, y el 27% de personas 
respondieron que no como una negativa a que los estudiantes de las instituciones 


















¿Usted cree necesario que las autoridades deben sancionar a las personas que 
generan mucho ruido con sus vehículos? 
Escala N° % 
No 16 16% 
Si 84 84% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 11. ¿Usted cree necesario que las autoridades deben sancionar a las 
personas que generan mucho ruido con sus vehículos? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: En el grafico 6 se aprecia que un 84% que viene a ser una gran 
mayoría de la población, que esta encuestada cree que deben sancionar a las 
personas que tienen vehículos que generen demasiado ruido, y un 16% como se 
ve en el grafico cree que no es necesario que se sancionen a estas personas a 



















¿A usted le molesta los sonidos fuertes que muchas veces generan los vehículos 
antiguos? 
Escala N° % 
No 31 31% 
Si 69 69% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 12. ¿A usted le molesta los sonidos fuertes que muchas veces generan los 
vehículos antiguos? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: De acuerdo a la interrogante 7 en el grafico se aprecia que un 69% 
de los encuestados consideran que los vehículos más antiguos o con más años 
de usos, son los que generan sonidos molestos muy fuertes, y el 31% de los 
encuestados consideran que los sonidos de estos vehículos no son molestosos ni 


















¿Usted cree que donde vive la contaminación acústica es insoportable? 
Escala N° % 
No 27 27% 
Si 73 73% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 13. ¿Usted cree que donde vive la contaminación acústica es insoportable? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: Según los resultados se puede notar en el grafico una gran 
mayoría de encuestados que viene a ser el 71% considera que la contaminación 




















¿Considera que la productividad en su labor diario, se ve afectado por el ruido de 
los tubos de escape de los vehículos motorizados? 
Escala N° % 
No 25 25% 
Si 75 75% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 14. ¿Considera que la productividad en su labor diario, se ve afectado por 
el ruido de los tubos de escape de los vehículos motorizados? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: El 75% de las personas encuestadas si considera que su 
productividad en su labor diaria se ve afectado e identificaron una de las causas 
principales viene a ser que los tubos de escape de los vehículos motorizados 

















¿Considera que los vehículos motorizados con tubo de escape abierto, causan 
desvelos en las noches; ya que generan ruidos fuertes? 
Escala N° % 
No 30 30% 
Si 70 70% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 15. ¿Considera que los vehículos motorizados con tubo de escape abierto, 
causan desvelos en las noches; ya que generan ruidos fuertes? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: Las encuestas que se realizó nos revelan que la mayor cantidad 
de encuestados, que viene a ser un 70% si se siente afectados por los ruidos que 
generan los tubos de escape en su sector; y que por lo tanto se tiene que 
concientizar a las personas que sus tubos de escape generan demasiado ruidos y 
a la población en general. Mientras el 30% no se siente afectado y no sabe si estas 

















¿Considera usted que el tubo de escape vehicular, al generar ruido, afecta a su 
calidad de vida? 
Escala N° % 
No 31 31% 
Si 69 69% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 16. ¿Considera usted que el tubo de escape vehicular, al generar ruido, 
afecta a su calidad de vida? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: Según los datos que se obtuvo en la encuesta, el 69% de los 
encuestados, si considera que los tubos de escape vehicular, al generar ruido, 


















¿Está de acuerdo que en la congestión vehicular, los vehículos motorizados son 
los que generan más ruido? 
Escala N° % 
No 22 22% 
Si 78 78% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 17. ¿Está de acuerdo que, en la congestión vehicular, los vehículos 
motorizados son los que generan más ruido? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: En los datos se ha obtenido que el 78% si consideran que los 
vehículos motorizados generan más ruido y el 22% de personas encuestadas no 




















¿Considera usted que la contaminación auditiva afecta la comunicación con las 
demás personas, debido a los ruidos? 
 
Escala N° % 
No 11 11% 
Si 89 89% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 18. ¿Considera usted que la contaminación auditiva afecta la comunicación 
con las demás personas, debido a los ruidos? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: De los datos que se obtuvo de la población encuestada un 
porcentaje muy alto de 89% si considera que la contaminación acústica afecta la 
comunicación con las demás personas, debido a los ruidos de las bocinas, 



















¿Cree usted que el congestionamiento de vías, con carriles angostos, genera 
contaminación acústica? 
Escala N° % 
No 27 27% 
Si 73 73% 
Total 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
 
Figura 19. ¿Cree usted que el congestionamiento de vías, con carriles angostos, 
genera contaminación acústica? 
Fuente: Cuestionario aplicado en la ciudad de Tarapoto. 
Interpretación: En la pregunta final de la encuesta la gran mayoría de personas 
encuestadas que es el 73% si cree que en el congestionamiento se genera 
contaminación acústica, y una población encuestada de 27% cree que no se 


















Levantamiento de Datos In Situ: 
Tabla 19 
Análisis de Medición de Nivel de Presión Sonora (NPS) en los puntos evaluados. 
 
PERIODO 
PUNTO DE MONITOREO 
P-1 P-2 P-3 




1 68 dB 70 dB 65 dB 
2 72 dB 67 dB 68 dB 
3 70 dB 69 dB 78 dB 
Fuente: Zumba Alvarado. 
NOTA. Periodo 1 (7:30am - 8:00am), periodo 2 (12:45pm - 1:15pm), periodo 3 
(5:30pm - 6:00pm) 
 
Interpretación: En el presente cuadro que se realizó, se hiso el levantamiento de 
datos in situ, en el cual se puede ver que en los tres puntos de monitoreo los dB en 
los diferentes periodos sobrepasan los niveles de presión sonora de acuerdo a los 









Empezando con la DISCUSIÓN, en base a los resultados que se obtuvo en el 
levantamiento in situ de la información del objetivo general que es comparar el 
grado de contaminación acústica en los Jirones Alfonso Ugarte, Jr. Lima y Jr. 
Jiménez Pimentel en la ciudad de Tarapoto, 2020.  Delgadillo (2017) presentó su 
estudio que se realizo. Si bien es cierto en el GRAFICO 19, en el Jr. Alfonso Ugarte, 
los decibeles en los tres periodos son los siguiente: 68dB, 72dB y 70dB; en el Jr. 
Lima los decibeles en los tres periodos son los siguiente: 65dB, 68dB y 78dB y en 
el Jr. Jiménez Pimentel los decibeles en los tres periodos son los siguiente: 70 dB, 
67dB y 69dB; y a su vez se puede ver que los resultados actuales sobrepasan los 
niveles de presión sonora permitidos. 
Y en consecuencia, referente a la hipótesis que se planteó: Las diferencias que 
existen son mínimas en el grado de contaminación acústica en las avenidas que se 
está estudiando en la ciudad de Tarapoto 2020. Se llegó a conocer y a constatar 
que las diferencias de contaminación son mínimas y a su vez estos llegan a 
sobrepasar los niveles de presión sonora que están normados en el Perú y la Región 
San Martin de acuerdo a los tipos de zonas que hay en la ciudad, 
 
 
tesis titulada Evaluación de Contaminación Sonora Vehicular en el centro de la 
ciudad de Tarapoto, provincia de San Martín 2015. (Tesis de pregrado). Universidad 
Peruana Unión - Tarapoto – San Martin – Perú, menciona en su conclusión que en 
la ciudad de Tarapoto se realizaron estudios en diferentes zonas de la ciudad, 
dentro de los cuales se encuentran los 2 puntos de monitoreo y estudio del presente 
proyecto, los cuales son: el  P-  4  (Jr.  Alfonso  Ugarte  con  Jr.  Orellana),  pertenece  
a  la  zona  de protección especial, los valores obtenidos fueron de 80.2, 80.2 y 78.7 
dB; el P-5 (Jr. Jiménez Pimentel con Jr. Shapaja) pertenece a la zona comercial, 
tiene valores de NPS 80.4, 81.6 y 87.8 dB en los tres períodos; en los cuales como 





6.1. En esta tesis se comparó el grado de contaminación acústica en los Jirones 
Alfonso Ugarte, Jr. Lima y Jr. Jiménez Pimentel en la ciudad de Tarapoto, por lo 
que son relativamente similares en los 3 tiempos de observación y 
consecuentemente mayores a los niveles permitidos de acuerdo a los horarios 
establecidos en la norma vigente. 
6.2. Se identificó los parámetros permisibles del ruido en la ciudad según las 
Normativas del Perú (D.S  N°085-2003-PCM), porque es necesario para tener en 
cuenta hasta dB es permitido de acuerdo a las zonas; para el caso de zona de 
protección especial de 50 dB (horario diurno) y 40 dB (horario nocturno), para zona 
residencial 60 dB (horario diurno) y 50 dB (horario nocturno), y para zona industrial 
70 dB (horario diurno) y 60 dB (horario nocturno). 
6.3. Se tuvo que medir la cantidad de decibeles en determinados tiempos en los 
jirones Alfonso Ugarte, Jr. Lima y Jr. Jiménez Pimentel, para lo cual se utilizó un 
sonómetro tipo 2, en los determinados tiempos y arrojo los siguientes datos, para 
el periodo 1 de 68 dB, 70 dB y 65 dB (horario de 7:30 am a 8:00 am), para el 
periodo 2 de 72 dB, 67 dB y 68 dB (horario de 12:45 pm a 01:15 pm), y para el 
periodo 3 de 70 dB, 69 dB y 78 dB (horario de 05:30 pm a 06:00 pm). 
6.4. Se realizó un análisis comparativo del Nivel de presión sonora obtenidos con 
la Normativa Ambiental vigente, para  lo cual el nivel de presión sonora que se 
obtuvo registra valores de 65 dB a 78dB entre los tres jirones en sus respectivos 
horarios cada uno, de acuerdo al tipo de zona que corresponden, siendo en su 
mayoría superiores a los niveles regulatorios de 60 dB a 80 dB para mantener el 







- Ya teniendo establecidas las conclusiones del presente proyecto de 
investigación, se recomienda: se recomienda que las autoridades tomen 
medidas en el asunto ante el aumento desmedido de la contaminación 
acústica, y a su vez que se realice un monitoreo constante a los vehículos 
motorizados que transitan por las vías vehiculares. 
- Se recomienda a nuestras autoridades, y más aún al Área de Transito de 
nuestra municipalidad provincial reorganizar con un nuevo ordenamiento vial 
en esta zona que se estudió, ya que esto permitiría el descongestionamiento 
vehicular; y así mismo disminuiría la contaminación acústica reduciendo en 
gran medida los ruidos que son generados en estas zonas. 
- Las autoridades como ya tienen el presente estudio, deben realizar estudios de 
estas zonas, para plantear en los futuros PDU vías alternas que cuenten con 
uno o dos carriles más en ambos sentidos, y no solo hagan pistas en las calles 
ya existentes, de ser necesario reubicar a los que viven en estas zonas 
llegando a un acuerdo, con el fin de descongestionar estas vías; y así mismo 
se plantee que estas vías que se estudiaron sean solo para algunos tipos de 
vehículos, mas no de vehículos pesados porque estos son los que ocupan todo 
el carril. 
- Se recomienda a las autoridades que impongan papeletas ejemplares a los 
conductores que sus vehículos tienen huecos en el tubo de escape, el cual 
genera demasiado ruido o contaminación acústica, ya que en el presente 
trabajo se obtuvo valores que pasan los Niveles de presión sonora permitido, 
en los tres puntos de monitoreo y así mismo algunos de los encuestados 
manifiestan que estos ruidos los molestan como se ve en la Tabla 15. 
- Se recomienda a la población que den un uso adecuado a sus vehículos, y no 
alteren partes del mismo, para que no generen ruidos molestos ante la 
población. 
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ANEXO 01: Instrumentos de Recolección de datos. 






      Edad:   
Sexo: Grado de Instrucción:       




 Leer con detenimiento las siguientes preguntas planteadas y responda 































































¿CONSIDERA QUE EL TRAFICO 
VEHICULAR ES UN CAUSANTE DE 
LA CONTAMINACION ACUSTICA? 
        
2 
¿USTED SABE QUE SI ESTA 
EXPUESTO A RUIDO ELEVADOS 
FRECUENTEMENTE PUEDE 
AFECTAR SU SALUD? 












3 ¿CONSIDERA EL RUIDO COMO UN 
TIPO DE CONTAMINACIÓN?         
4 
¿USTED CREE QUE EL RUIDO 
PROVOCADO EN LOS 
ALREDEDORES DE LA 
INSTITUCIONES, INTERFIERE EN 
EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES?         
5 
¿USTED CREE QUE ES 
NECESARIO QUE LAS 
AUTORIDADES DEBEN 
SANCIONAL A LAS PERSONA QUE 
SUS VEHICULOS GENERAN 
MUCHO RUIDO?         
Encuesta para validar el  Estudio comparativo de la 






















¿A USTED LE MOLESTA LOS 
SONIDOS FUERTES QUE MUCHAS 
VECES GENERAN LOS 
VEHICULOS ANTIGUOS?         
7 
¿USTED CREE QUE DONDE VIVE 
LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA 




















¿CONSIDERA QUE SU 
PRODUCTIVIDAD A LLEGADO A 
VERSE AFECTADO POR EL RUIDO 
DE LOS TUBOS DE ESCAPE?         
9 
¿USTED SIENTE AFECTADO POR 
EL RUIDO QUE GENERAN LOS 
TUBOS DE ESCAPE EN SU 


















¿CONSIDERA USTED QUE LOS 
VEHICULOS MOTORIZADOS 
GENERAN MAS RUIDO CUANDO 
ESTAN CONGERIONADOS?         
11 
¿CONSIDERA USTED QUE LA 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA 
AFECTA LA COMUNICACIÓN CON 
LAS DEMÁS PERSONAS, DEBIDO A 














CREE USTED QUE DEBIDO A LAS 
VIAS ANGOSTAS, SE GENERAN 
PROBLEMAS DE CONTAMINACION 












DIMENSIÓN 4: (GRADOS DE CONTAMINACIÓN) LEVANTAMIENDO DE 







ANEXO 02: Validación de instrumentos. 
 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto: DRA. SANDOVAL VERGARA, ANA NOEMÍ. 
Institución donde labora : UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - TARAPOTO. 
Especialidad 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)BUENA (4)EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre 
de ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
    X 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable, en todas 
sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: Contaminación Acústica. 
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la variable, 
de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio: Contaminación Acústica. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 
   X  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: 
Contaminación Acústica. 
   X  
 : DOCENTE METODOLOGÍA. 
Instrumento de evaluación : ENCUESTA. 




La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala 
valorativa del instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 48 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El instrumento es válido para ser aplicado a la población de estudio; puesto que, cumple con los 
criterios metodológicos.  
PROMEDIO DE VALORACIÓN:     


































II. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto: DRA. SANDOVAL VERGARA, ANA NOEMÍ. 
Institución donde labora : UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - TARAPOTO. 
Especialidad  : DOCENTE METODÓLOGÍA. 
Instrumento de evaluación : LEVANTAMIENDO DE DATOS IN SITU. 
Autor (s) del instrumento (s): ZUMBA ALVARADO PETER LEOPOLDO. 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)BUENA (4)EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
   X  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable, en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
   x  
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: Contaminación Acústica. 
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable, de 
manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable 
de estudio: Contaminación Acústica. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: Contaminación 
Acústica. 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
    X 




La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa 
del instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 48 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El instrumento es válido para ser aplicado a la población de estudio; puesto que, cumple con los 
criterios metodológicos.  
PROMEDIO DE VALORACIÓN:     

























III. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto: DRA. SANDOVAL VERGARA, ANA NOEMÍ. 
Institución donde labora : UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - TARAPOTO. 
Especialidad  : DOCENTE METODÓLOGÍA. 
Instrumento de evaluación : FICHA DE OBSERVACION. 
Autor (s) del instrumento (s): ZUMBA ALVARADO PETER LEOPOLDO. 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)BUENA (4)EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
    X 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable, en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: Contaminación Acústica. 
   X  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable, de 
manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
   X  
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable 
de estudio: Contaminación Acústica. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: Contaminación 
Acústica. 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
    X 




La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa 
del instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 48 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
V. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El instrumento es válido para ser aplicado a la población de estudio; puesto que, cumple con los 
criterios metodológicos.  
PROMEDIO DE VALORACIÓN:     

























ANEXO 03: Validación de Encuesta. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,956 14 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















ACUSTICA SE DA EN 
GRAN PARTE A CAUSA 
DEL TRAFICO 
VEHICULAR? 
49,20 102,168 ,241 ,963 
¿USTED SABE QUE SI 
ESTA EXPUESTO A 
RUIDO ELEVADOS 
FRECUENTEMENTE 
PUEDE AFECTAR SU 
SALUD? 
48,20 94,274 ,686 ,954 
¿CONSIDERA QUE EL 




50,15 89,292 ,648 ,958 
72 
 
¿ESTA DE ACUERDO 
USTED QUE EL RUIDO 
VEHICULAR ES UN 
PROBLEMA QUE 
AFECTA LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS 
PERSONAS? 
48,25 95,671 ,861 ,952 
¿CONSIDERA QUE EL 
RUIDO PROVOCADO EN 
LOS ALREDEDORES DE 
LA INSTITUCIONES, 
INTERFIERE EN EL 
APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES? 
48,15 90,766 ,770 ,952 
¿USTED CREE 
NECESARIO QUE LAS 
AUTORIDADES DEBEN 





48,00 94,526 ,912 ,951 
¿A USTED LE MOLESTA 
LOS SONIDOS FUERTES 
QUE MUCHAS VECES 
GENERAN LOS 
VEHICULOS ANTIGUOS? 
48,25 91,461 ,836 ,951 
¿USTED CREE QUE 




48,25 87,882 ,938 ,948 
73 
 
¿CONSIDERA QUE LA 
PRODUCTIVIDAD EN SU 
LABOR DIARIO, SE VE 
AFECTADO POR EL 
RUIDO DE LOS TUBOS 
DE ESCAPE DE LOS 
VEHICULOS 
MOTORIZADOS? 
48,30 94,011 ,774 ,952 
¿CONSIDERA QUE LOS 
VEHICULOS 
MOTORIZADOS CON 
TUBO DE ESCAPE 
ABIERTO, CAUSAN 
DESVELOS EN LAS 
NOCHES; YA QUE 
GENERAN RUIDOS 
FUERTE? 
48,15 91,503 ,774 ,952 
¿CONSIDERA USTED 
QUE EL TUBO DE 
ESCAPE VEHICULAR, AL 
GENERAR RUIDO, 
AFECTA A SU CALIDAD 
DE VIDA? 
48,05 90,787 ,878 ,950 
¿ESTÁ DE ACUERDO 





LOS QUE GENERAN 
MAS RUIDO? 




AUDITIVA AFECTA LA 
COMUNICACIÓN CON 
LAS DEMÁS PERSONAS, 
DEBIDO A LOS RUIDOS? 
48,55 87,945 ,863 ,950 
74 
 
¿CREE USTED QUE EL 
CONGETIONAMIENTO 















































ANEXO 04: Panel Fotográfico en el Monitoreo Acústico y encuestas. 
 
        
Jr. Orellana con Jr. Alfonso Ugarte.    Jr. Shapaja con Jr. Jiménez- Pimentel. 
 
       
Jr. Lima con Jr. Ramón Castilla.       Sonometro 
